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Reszler fokán igazgatása atátti
Kedden 1 H() l. Márezius 29-kén adatik. 1 3 .
v a g y :
Az egri szép napok.
Történeti népszínmű 4 szakaszban, daloKkaí es néptánrzczal. Irta Tóth Kálmán, zenéjét részben Alaga G. 
- ^s^ iegyessy Nándor.
: ((R endező F e h é r r j í i f j f  A n I  aI.J
S Z E M E L T E K :
Dobd István, Egervár parancsnoka — -  Zöldi. Sebestyén, Homonnai fegvvernüke — — Püspöki.
Dobd Katicza, leánja —  Szakái Rózsa. Magyar követ — Szakái.
Homontiaí uram, Katicza nagybátyja — —  FollényL Kádas —• Hegedűs.
Balassa Bálint, lantos — Jánosy, 1-sö) — —
2-ik ) __
— Kiss.
Hegedűs István, várhadnagy — — Rudas*. — Uriaki,
Ali, renegát Ghován. Török kövei — -  — _ -»• *Mr
Gyalus gazda — — — — F. Vilmos. Ge*gelyné. — — 
Dumlosiné. j — —  —
—  Chovánnéi
Gyaíusné, káplár Katicza csapatjában — Zöldyné. — Sz. Mari.
Lőrinc z , ballás — —  Horváth. 3líhálynt\ kalunak Katicza csapatjana'l — Fzentkutyné.
Síilvástné — —  —■ — Timárn»\ Pirosints \ — — — .Lengyel AnL
Marosi gazda — - —  Szentkuti. Szókéné. — — — Bíró Rózsa.
G ergely, asztalos — — — Hegedős
Márton gazda, ács — — Ligeti. Fegyveresek, hallások, katonák török Vt, --  Történik a z egri várba
Mátyás gazda, kovács — Horváth.
Belépti dijak: P áholy: 3 Irt. Tám lásszék: W O  kr, Földszinti zá riszé k : 70 kr. Földszinti bem enet: 4-0 kr
Emeleti zárlszék: 4 0  kr. Em eleti b em en e t; kr. Karza?: 2 1 1  kr. osztrák pénzben.
Jegyek válthatók reggel 9-töi 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Földszinti társas-jegy 12—tőt váltva egyszerre 4 nfrt.. használható egyszerre vagy egyenként, 
M*epesq/ Antal ur kereskedésében.
Kezdete 7, vége 9 óra után.
Debrecieü 1 8 6 4  üyoMRioit t  város könyv® vomdéjában *
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